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Усі зображення й написи – рель-
єфні. Знак має опуклий бортик з обох
боків. За допомогою вушка й кільця
знак з’єднаний з прямокутною ко-
лодкою, обтягненою стрічкою. Розмір
колодки: довжина – 35 мм, ширина –
28 мм. На зворотному боці колодки –
застібка для прикріплення до одягу.
Стрічка пам’ятного нагрудного
знака „10 років повітряній розвідці”
– шовкова муарова синього кольору
з поздовжніми смужками: малино-
вою по центру й двома блакитними
з боків. Ширина стрічки – 28 мм,
ширина смужок: малинової – 2 мм,
блакитних – по 6 мм.
Згідно з положенням, нагрудний
знак вручається військовослужбов-
цям Управління повітряної розвідки
ВПС Збройних Сил України й
військових частин повітряної роз-
відки, які мають високі показники в
бойовій і професійній підготовці,
зразково виконують військові обо-
в’язки, досягли високої бойової ви-
учки і станом на 25 жовтня 2004 р.
перебувають на військовій службі, а
також ветеранам повітряної розвід-
ки та іншим особам, які зробили
вагомий внесок у справу розвитку й
зміцнення повітряної розвідки.
Вручення нагрудного знака здійс-
нюється на підставі наказів коман-
дирів частин повітряної розвідки по
особовому складу в урочистій обста-
новці з одночасним врученням по-
свідчення. Нагрудний знак носять на
лівому боці грудей і за наявності
державних нагород України, заохо-
чувальних відзнак Міністерства обо-
рони України та інших центральних
органів виконавчої влади України,
державних і відомчих нагород ко-
лишнього СРСР та іноземних дер-
жав розміщують нижче їх або після
них. У разі втрати нагрудного знака
або посвідчення до нього дублікат не
видається. Його може бути видано,
як виняток, лише за умови, що особа,
якій вручено нагрудний знак, не
змогла запобігти його втраті або
псуванню.
Розроблення й виготовлення про-
пам’ятного нагрудного знака „10 ро-
ків повітряній розвідці” здійснено
коштом військовослужбовців. Ти-
раж – 500 штук.
дичної служби полковником О. Му-
равйовим був затверджений 24 червня
2004 р. виконувачем обов’язків на-
чальника Генерального штабу Зброй-
них Сил України генерал-майором
О. Сивушенком. 
Виготовляється знак з білого
металу й має форму круга діаметром
32 мм. На лицевому боці в центрі
розміщено стилізоване зображення
сови в колі, оточеному чотирма дубо-
вими гілками. На крила сови накла-
дено блискавки, а на тулуб – меч,
який вона тримає в пазурах. Меч і
блискавки спрямовані донизу. Стилі-
зоване зображення на лицевому боці
знака має емальоване синє тло, блис-
кавки покриті емаллю жовтого ко-
льору. По колу зроблено написи: у
верхній частині – „10 років по-
вітряній розвідці”, у нижній частині –
„Оперативність та достовірність”.
На зворотному боці знака в цент-
рі зображено прямий хрест з рівни-
ми кінцями, що розширюються, і
круглим медальйоном у центрі, на
якому вміщено Знак Княжої Держа-
ви Володимира Великого. По колу
виконано написи: „Збройні Сили”
(згори) і „України” (знизу), між ни-
ми – дві дубові гілки. Слід зауважи-
ти, що зворотний бік знака ідентич-
ний зворотному боку знаків „10 ро-
ків аеромобільним військам” і „10
років спеціальній розвідці”. 
Указом Президента України від 6
липня 1993 р. № 243/93 визначено
структуру й чисельність Головного
управління військової розвідки
Збройних Сил України. На підставі
цього Указу Міністр оборони Украї-
ни 25 жовтня 1993 р. видав дирек-
тиву „Про організаційно-штатні за-
ходи на друге півріччя 1993 року”.
Виходячи зі змісту директиви, на-
чальник Головного штабу Збройних
Сил України 27 жовтня 1994 р. за-
твердив і ввів у дію штат, яким пе-
редбачалося створення Управління
повітряної розвідки ВПС Збройних
Сил України. Відтоді повітряна роз-
відка у складі сучасної української
армії існує вже десять років. На від-
значення цієї річниці встановлено
пам’ятний нагрудний знак. Ініціато-
ром у цій справі виступили Управ-
ління повітряної розвідки ВПС ЗС
України і Фонд ветеранів військо-
вої розвідки на чолі з його президен-
том генерал-майором запасу Ю. Лев-
ченком. До створення знака безпо-
середньо причетний підполковник
Д. Васягін.
Пам’ятний нагрудний знак „10 ро-
ків повітряній розвідці” після пого-
дження його ескізу, опису та положен-
ня головнокомандувачем Військово-
повітряних сил Збройних Сил Ук-
раїни генерал-лейтенантом Я. Скаль-
ком і начальником Воєнно-гераль-
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